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Теорема 6. Нормализация невЪLрожденного абсолюта 
Q~-l nроективно-метри-ческого пространства Kn nол.ямu 
гармони-ческих прям:ых и гиnерпрямЪLХ сопряженной сети 
En-1 С Q;_1 может бЪLтъ гармони-ческой (qfstJ = О} и со­
пряженной ( q~(sgt]l = О} лишъ одновременно; в случае ее гар­
мони'Чности (или сопряженности) аффинная св.язность '7, 
индуцируема.я этой нормализацией, являете.я римановой с по­
лем метри-ческого тензора 9ik. 
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АВТОМАТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
и МОНАДИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ !-полных 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
В работе (1] для изучения структуры степеней конечно­
автоматных преобразований было введено понятие полной по­
следовательности . В дальнейшем степени автоматных преоб­
разований полных последовательностей изу чались в работах 
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[2] - [4). В данной работе вводится некоторое уточнение дан­
ного понятия (а именно, !-полные последовательности) и изу­
чаются свойства этих последовательностей. 
Определение 1. Пусть f - одноместная функция, опре­
деленна.я на множестве натуралы-~Ъtх -чисел, с натуральнЪtмu 
значениями. Последовательность х символов uз алфавита Е 
наз'Ьlваетс.я полной { f -полн.ой} , если для любого натурального 
k кажд'Ый блок длин'Ы k из символов алфавита Е встречает­
ся в последовательности х (ветре-чается в последовательно­
сти х на начальном отрезке длuн'Ьl f(k)) . 
Определение 2 [1}. Пусть х и у - бесконе-чн'Ьlе последова­
тельности над некотор'Ыми конечнь~ми алфавитами {каждая 
над своим}. Последовательность у сводите.я к последователь­
ности х , если существует конечнь~й инициальнъ~й автомат 
Ми.ли (T, s) , такой, что wт(s,x) =у . 
Здесь под конечным инициальным автоматом Мили пони­
мается набор 
Т= (S, "E,"E1 , б, w, so), 
где S, "Е , "Е' - конечные множества состояний, входных и вы 
ходных символов соответственно ; J : S х "Е --+ S - функцю. 
переходов; w: S х "Е - L:' - функция выходов, so - выде­
ленное начальное состояние. 
Отношение сводимости из определения 2 индуцирует отнr­
шение эквивалентности на множестве бесконечных последова­
тельностей . Класс эквивалентности последовательности х на­
зывается степенью автоматных преобразований и обозначается 
через [х] . 
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Определение 3 [2] . Конечнw:й сш~ьносв.язный автомат 
Мили Т = (S, Е, Е' , 8,w) назЪLваетс.я полным, если дл.я лю­
бого натурального k и любого k-блока В Е Е'* существуют 
состо.яние s Е S и k-блок А ЕЕ*, такие, что w(s, А)= В . 
Теорема 1. Пусть Т = (S, Е, Е', б, w) - (силъносвязнм'J.) 
полный автомат с п состоянш~ми, х - f ( k )-полная после­
довательность. Тогда w(so ,x) - J((k+п-1)n)-полная nосле­
дователъностъ . 
Определение 4. ВЪL-числимую nоследователъностъ х на­
зовем эффективно полной, если х является f -полной для 
некоторой вычислимой функции f . 
Следствие 1. Пустъ Т = (S, Е, Е', 8, w) - {силъносвяз­
нь1й} nолнЪLй автомат, х - эффективно полная последова­
телъностъ . Тогда w(so , х) - также эффективно полная nо­
следовательностъ. 
Основным результатом данной работы является 
Теорема 2. Монадическая теори.я MT{N, <, х} полной nо­
следователъности х разрешима тогда и толъко тогда, когда 
х - эффективно полная последовательность. 
Под монадической теорией понимается теория первого по­
рядка, в которой кроме переменных по натуральным числам 
разрешены также переменные по множествам натуральных чи­
сел и кванторы по этим переменным (см ., например, [5]). Тео­
рия называется разрешимой, если существует алгоритм , кото­
рый по любой замкнутой формуле определяет ее истинность [5]. 
Работа выполнена при финансовой подцержке РФФИ (про­
ект 10-01-00399-а). 
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ЭФФЕКТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ЗАМКНУТЫХ ОДНОСВЯЗНЫХ ШЕСТИМЕРНЫХ 
ГЛАДКИХ МНОГООБРАЗИЙ С Н2(М) ~ZqE9Zq 
и ПРОСТЫМ q. СЛУЧАЙ q = 1mod3 
Рассмотрим замкнутые односвязные ориентируемые глад­
кие шестимерные многообразия М с Н2(М) ~ Z~, где q -
простое число и q > 3. Пару (М, rp), где rp : Н2(М) --+ 
--+ Z~ - некоторый изоморфизм, будем называть многообрази­
ем с фиксированным базисом в гомологиях. Обозначим через 
M(Z~) множество классов ориентированно диффеоморфных 
